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PROBLEMATIKA PEMBELAJARAN BAHASA ARAB PADA KELAS VII SMP 




Latar belakang permasalahan dalam penelitian ini: dalam pembelajaran bahasa 
Arab ada beberapa kesulitan yang di hadapi oleh siswa dan guru khususnya pada materi 
tertentu salah satunya pada materi adad ma’dud yang pada kata bilangan bahasa 
indonesia terdapat  persamaan dan  perbedaan, dimana perbedaan tersebut membuat 
siswa kesulitan dalam memahaminya. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini: Apa saja problem yang di hadapi oleh 
anak didik dalam belajar bahasa arab pada kelas VII SMP ISLAM AL-
HASYIMIYYAH ?Apasaja problem guru dalam mengajar bahasa arab  pada kelas VII 
SMP ISLAM AL-HASYIMIYYAH ? 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptik. Objek penelitian 
adalah PROBLEMATIKA PEMBELAJARAN BAHASA ARAB PADA KELAS VII 
SMP ISLAM AL-HASYIMIYYAH PANGKALANBUN. 
 Subjek dalam penelitian ini yaitu Guru mata pelajaran Bahasa Arab, siswa-siswi 
kelas VII SMP ISLAM AL-HASYIMIYYAH PANGKALAN BUN.Adapun yang 
menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 6 orang siswa yang memenuhi kriteria di 
atas dan satu guru bahasa arab. 
Hasil penelitian: (1) Problematika Belajar Bahasa Arab Siswa. Dari hasil wawancara 
observasi dan dokumentasi, dapat di simpulkan bahwa problem belajar siswa terdiri dari 
faktor  internal  dan eksternal. Sebagai berikut; a) Internal  
Dari beberapa siswa ada yang memiliki motivasi dan minat yang rendah ada juga 
yang cukup baik. Yang memiliki motivasi dan minat yang rendah adalah: NIA, AAL, 
DPS, MMS,  dan AAM. Dan yang memiliki motivasi dan minat yang baik. Adalah GA. 
b) eksternal  
 Dari hasil wawancara dengan 6 orang siswa yang menjadi subyek penelitian dan 
observasi  dapat di simpulkan ada beberapa hal yang menjadi faktor eksternal seperti 
fasilitas kurang memadai seperti perpustakaa,  kurangnya LCD,  laboratorium bahasa,  
kedua: metode pembelajaran yang kurang variatif dan kurang relevan, ketiga, guru 
kurang memperhatikan tingkat kemampuan siswa yang bervariasi terutama dari siswa 
yang berlatar belakang SD, keempat: kurangnya perhatian dan motivasi orangtua untuk 
siswa dalam belajar bahasa Arab serta latar belakang pendidikan orangtua yang 
bersekolah umum sehingga tidak bisa membantu anaknya belajar bahasa Arab di rumah. 
(2) Problematika Mengajar bahasa Arab 
 Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti dengan guru, dapat di simpulkan ada 
beberapa problem yang di hadapai  guru saat mengajar yaitu; Guru kurang mampu 
dalam menyesuaikan penyajian bahan dengan waktu yang tersedia a)Guru kurang 
terampil dalam mengorganisasikan materi pelajaran.  b) Guru kurang mampu 
mengembangkan materi pelajaran yang diberikannya. c)Guru kurang 
mempertimbangkan urutan tingkat kesukaran dari materi pelajaran yang diberikan. 
d)Guru kurang menguasai beberapa siswa penyajian yang menarik dan efektif. 
e)Pemilihan metode kurang relevan dengan tujuan pelajaran dan materi pelajaran.  
f)Kurang terampil dalam menggunakan metode. g)Sangat terikat pada metode yang 
sering di gunakan saja. h)Guru kurang mengerti tentang kemampuan dasar siswa yang 
kurang.i)Tidak memiliki trik khusus dalam mengajar materi yang lebih sulit.
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مشكلات تعلم اللغة العربية وتعليمها لطلاب الفصل السابع في المدرسة 
 الهاشمية بانكالانبون الأهلّيةالمتوسطة الإسلامية 
 ملخص
خلفية الدشكلات في ىذا البحث: في تعليم اللغة العربية ىناؾ صعوبات متجهة 
 جود الاتفاؽك الدعدكد حيث أنو  كخاصة في الدادة الدعينة كالعدد  في الطلبة كالددرس
كيكوف الاختلاؼ سبب الصعوبات في  بين اللغة الإندكنيسية كاللغة العربية كالاختلاؼ
 الطلبة عند فهمو.
 اللغة العربيةما مشكلات الطلاب في تعلم أسئلة البحث في ىذا البحث ىي: 
ما  ك؟.الذاشمية بانكالانبوف الأىلّيةفي الددرسة الدتوسطة الإسلامية  لطلاب الفصل السابع
لطلاب الفصل السابع في الددرسة الدتوسطة  اللغة العربيةفي تعليم  الدعلممشكلات 
 ؟الذاشمية بانكالانبوف الأىلّيةالإسلامية 
مشكلات تعلم اللغة استخدـ ىذا البحث بحث كيفي كصفي. موضوعو ىو 
الذاشمية  الأىلّيةالعربية كتعليمها لطلاب الفصل السابع في الددرسة الدتوسطة الإسلامية 
 .بانكالانبوف
الفصل السابع في الددرسة مرؤكس ىذا البحث ىو مدرس اللغة العربية، طلبة 
. مرؤكس ىذا البحث يتكوف من ست الذاشمية بانكالانبوف الأىلّيةالدتوسطة الإسلامية 
 الطلبة الدملوءة بالدعايير السابقة كالددرس الواحد في اللغة العربية.
مشكلات تعلم اللغة العربية لطلاب من حيث  ) كانت2نتيجة البحث: (
ىناؾ ,) الداخلية2الدلاحظة كالوثيقة تتكوف من الدشكلات الداخلية كالخارجية منها: (
طلاب لذم الدكافع كالإرادة الخفيفة كالجيدة. الطلاب الذين لذا الدكافع كالإرادة الخفيفة 
‌.AGرادة الجيدة ىو كالذم لو الدكافع كالإ. ‌MAAو‌SMM، ‌SPD، ‌LAA، ‌AINمنها: 
من نتيجة الدقابلة مع ستة الطلاب كالوثيقة فيهم فاختصرت بأف ىناؾ  ,) الخارجية2(
الدكتبة كالشاشات كبركجكتور النادرة  افتتاح ةدر فالدشكلات ىي كنمشكلات خارجية .
 س‌
 
 . الثالثة: عدـ اىتماـطريقة تعلم الددرس الدملةكعدـ معمل اللغة. الثانية:  في استخدامها
الددرس في مرحلة كفاءة الطلاب الدتنوعين الدخصوصين في الطلاب لذم خلفية في الددرسة 
الإبتدائية العامة. الرابعة: عدـ اىتماـ الوالدم كالدكافع منهما في تعلمهم للغة العربية 
) مشكلات تعليم اللغة 2كخلفيتهما في الددرسة العامة حتى لا يساعداف فيو بالبيت. (
 العربية.
نتيجة الدقابلة مع الددرس، فاختصرت بأف ىناؾ مشكلات متجهة في من 
الددرس حين يعّلم الدرس منها: عدـ كفاءة الددرس لدناسبة حصة التعليم مع الوقت الدعد 
لو.أ) عدـ مهارة الددرس في لرموع الدواد الدراسية. ب) عدـ نماء الددرس في الدواد 
رس في مرحلة الصعوبات في الدواد الدراسية اعتبار الددالدراسية الدعطوعة. (ج) عدـ 
الدعطوعة. (د) عدـ استيعاب الددرس في الطلاب تقدنً الدواد الدفركحة كالفعالية. (ق) 
عدـ اختيار الطريقة غير السديدة للأىداؼ الدراسية كموادىا. (ك) عدـ الدهارة في 
را. (ح) عدـ فهم استخداـ الطريقة. (ز) مرتبطة شديدة بالطريقة التي استخدمها مرا






 ن الرحيمشبـــــــــسم الله الرحم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رّب العالدين كبو نستعين على أمور الّدنيا ك الّدين. 
الله، كأشهد أّف لزّمد رسوؿ الله. الّلهم صّل كسّلم كبارؾ على أشرؼ أشهد أف لا إلو إّلا 
 الأنبياء كالدرسلين سّيدنا لزّمد كعلى ألو كأصحابو أجمعين. أّما بعد
البحث ىذه  يرة كالتوفيق كالذداية حّتى تمت كتابةالحمد لله اّلذم قد أعطيني نعمة كث
 .الله عليو كسلم صّلى على سّيدنا لزّمد كالصلاة كالسلاـ. العلمي
لاستفاء الشركط كللحصوؿ على درجة سرجانا لقسم  البحث العلميىذه 
تحت  البحث العلميتدريس اللغة العربّية فى الجامعة الحكومّية الإسلامّية بالنكا رايا. ىذه 
مشكلات تعلم اللغة العربية وتعليمها لطلاب الفصل السابع في المدرسة  الدوضوع "
على الأصحاب  الباحثة، كقف  ". الهاشمية بانكالانبون الأهلّيةية المتوسطة الإسلام
ليقوؿ الشكر  الباحثةك آخرىا. كلذلك يريد  البحث العلميالذين يساعدكف من أكؿ الكتابة ىذه 
 لذم فى ىذه الفرصة:
  الحقوؽ، فضيلة السيد الدكتور إبن علمي. أ.س. فيلوا، بكالوريس فى الحقوؽ. الداجستير فى .1
 الجامعة الحكومّية الإسلامّية بالنكا راياكرئيس 
 عميد كلية التًبية، كفهمي، ـ.ؼ.دفضيلة السيد  .2
 مساعدة العميد فى الأكاديميةك  الحاجة ركضة الجنة، ـ.ؼ.د فضيلة السيدة .3
 ، كعميد قسم التدريس اللغةأ  ، ـ.ؼ.دسنتي إرليانى ةفضيلة السيد .4
، ، ؿ.ج، ـ. ا حنينةالحاجة.  ةالسيدفضيلة  ك الأكؿ كالدشرؼ  ، أحمدل، ـ.س.افضيلة  .5
 .البحث العلميلذاف قد َشجَّعاني كأرشداني حّتى تمت الكتابة ىذه لا ةالثاني ةكالدشرف
لجامعة الحكومّية الإسلامّية بالنكا رايا، خصوصا سادات ل سادات الددّرسين كالددّرسات .6
 واني العلـو النافعة ماداـالددّرسين كالددّرسات لقسم تدريس اللغة العربّية اّلذين قد أعط
 .تدرس فى ىذه الجامعة الباحثة
 ط‌
 
على حسن كمساعد  رايالحكومّية الإسلامّية بالنكاالجامعة لكتبة سادة رئيس الد .7
 مساعدتهم فى اقتًاض الكتب المحتاجة لذذا البحث.
أذف لي لإقامة الذم  الذاشمية بانكالانبوف الأىلّيةالددرسة الدتوسطة الإسلامية رئس  .8
 بحث فى ىذه الددرسة.ال
الذاشمية  الأىلّيةالدتوسطة الإسلامية  للمدرسة سادات الددّرسين كالددّرسات .9
 .بانكالانبوف
ىذا كنسأؿ الله أف يوفقهم كيوفر لذم الدساعدة فى الدنيا كالآخرة كيغفر لذم ذنوبهم 
 الجّنة. نا إلىحّتى ْيحمل كيجزيهم خير الجزاء كيعينهم فى أعمالذم. تكيكتب لذم الحسنا
إلى  الباحثةا، تتوكَّل يرن إلى التوصّيات كالاقتًحات كاِلانِْتقاد. آخ الباحثةتاج يح كللتحسين الآتي
 النافعَة لنا خصوصا للباحثة. البحث العلميالله كي ستكوف ىذه 
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 ادناه : أنا الدوقع
 فوتري رزقى فطرة:    الاسم
 1200211021:   رقم القيد
 21غ. أكبوس الشارع :   العنواف
التى أحضرتها لتوفير شرط من شركط النجاح لنيل درجة  البحث العلمي اأقر بأف ىذ
ة الحكومية تعليم اللغة العربية بالجامعة الإسلامي فى شعبة التًبية فى قسم ( 1-Sسرجانا (
 . كعنوانها :بالنكارايا
مشكلات تعلم اللغة العربية وتعليمها لطلاب الفصل السابع في المدرسة 
 الهاشمية بانكالانبون الأهلّيةالمتوسطة الإسلامية 
 أحضرتها ككتبتها بنفسى كما زكرتها من إبداع غيرم أك تأليف الأخر
ا فعلا ليست من بحثي فأنا أتحمل كإذا ادعى أحد مستقبلا أنها من تأليفو كتبيين أنه
الدسؤكلية على ذلك كلكن تكوف الدسؤكلية على الدشرؼ أك على مسؤكلي شعبة التًبية فى 
حررت ىذا الاقرار بناء  .بالنكارايابالجامعة الإسلامية الحكومية قسم تعليم اللغة العربية 
 على رغبتى الخاصة كلا يجبرني أحد على ذلك.
 










 الجامعي إلى :  أهدى هذا البحث
 
لوالدتي المحبوبة المحتًمة، عسى الله يرحمهما ربياني صغيرا  ك لوالدم المحبوب الفاضل
 كحفظهما الله فى السلامة الإيماف كالإسلاـ فى الدنيا كالأخرة
 بالنكارايا جزاىم الله خير الجزاء  جميع الأساتيذ فى الجامعة الإسلامية الحكومية
ن بدعائهم حتى كصلت إلى يأختي المحبوبة كجميع أىالي الذين سعد ك المحبوب يأخ 
 نهاية كتابة ىذا البحث
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‌َمِيق‌اَِذإَو‌ْاوُشُشَٱ‌‌َف‌ْاوُشُشَٱ‌‌َِعفَۡزي‌ُ َّللّٱ‌‌ٍَ يِذَّنٱ‌‌َو‌ۡىُكُِي‌ْاُىَُياَء‌ٍَ يِذَّنٱ‌‌ْاُىتُوأ‌َىۡهِعۡنٱ‌




11. Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan 
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